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E n r a i s o n d e s f ê t e s d e P â q u e s , l e s 
b u r e a u x d e l a C h a m b r e s u i s s e d e 
l ' H o r l o g e r i e , d e l a C h a m b r e c a n t o -
n a l e n e u c b â t e l o i s e d u C o m m e r c e e t 
d e „ L a F é d é r a t i o n H o r l o g è r e S u i s s e " , 
s e r o n t f e r m é s d u j e u d i 2 9 m a r s a u 
s o i r a u m a r d i 3 a v r i l a u m a t i n . 
A propos de l'arrêté fédéral 
du 12 mars 1934 
Ensuite de diverses réclamations provoquées par 
l'application de l'arrêté du 12 mars courant, sur 
la protection à accorder à' l'horlogerie, M. le Direc-
teur de l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et 
Métiers et du Travail, a jugé opportun de réunir, 
samedi passé 24 courant, des délégués de la F . O . 
M. H. , des groupements de la restauration horlo-
gère, des dissidents et des petits patrons en horlo-
gerie, ainsi que de la Superholding; la Chambre 
suisse de l'horlogerie y assistait comme institution 
chargée de l'application de l'arrêté. 
Dans cette entrevue, un certain nombre de propo-
sitions furent faites parmi lesquelles il y a lieu de 
retenir les suivantes: 
Constitution d'une commission chargée de contrô-
ler le service de visas et de statuer sur les recours 
éventuel contre les décisions prises par ce service. 
Suppression de l'engagement imposé aux non-
conventionnels et qui n'est qu'une superfétation des 
dispositions contenues à l'article 5 de l'arrêté. 
Contrôle confié à Fidhor pour les conventionnels 
et à une autre fiduciaire pour les non-conventionnels. 
Le Département fédéral de l'Economie publique 
se prononcera sur ces propositions, après avoir 
consulté les associations patronales intéressées. 
La concentration dans l'horlogerie 
et Ebauches S. A. 
A l'occasion de l'assemblée des actionnaires de 
Ebauches S. A., qui eut lieu le 26 courant, le Prési-
dent du Conseil d'administration, M. le colonel 
Obrecht, présenta un rapport que nous reproduisons 
in extenso dans nos colonnes. 
Le rapporteur établit que le chiffre de venlss 
de toutes les maisons affiliées d'Ebauches S. A. a 
atteint, en 1933, 5,805,700 pièces valant 14.75 mille, 
tandis qu'en 1929 le nombre était de 11^280,000 et 
le chiffre de ventes de fr. 31.69 mille. 
En fixant à 100 le o/o de 1929, celui de 1933 n'est 
plus que de 51.5 comme nombre de pièces et di 
46.5 comme chiffre de vente. 
Pour apprécier ces chiffres, dit-il, il faut tenir 
compte qu'en 1932. 5 nouvelles fabriques d'ébauches 
et en 1933, une 6e et dernière, ont été annexées à 
Ebauches S. A. 
L'exportation totale de la Suisse, en montres 'et 
mouvements terminés, atteint, en 
1929 un nombre de pièces de 20,757,600 = 100 «/o 
1932 un nombre de pièces de 8,206,000 = 39.5 o/p 
1933 un nombre de pièces de 10,598,900 = 51 •>/„ 
1929 une valeur d'export. de fr. 307 mille = 100 <y0 
1932 une valeur d'export. de fr. 86.3 mille = 28 o/o 
1933 une valeur d'export. de fr. 96 mille = 31.2°/o 
Il faut remarquer que si le nombre de pièces expor-
tées , en 1933 par l'industrie horlogère suisse est 
quelque peu supérieur au 50 o/o du nombre exporté 
en 1929, la valeur toutefois de l'exportation ne 
représente que le tiers de celle de 1929. Il est 
permis d'en conclure que les valeurs des ventes en 
1929 sont en moyenne de 50 »/o plus élevées qu'en 
1933. Cette forte baisse de la valeur s'explique en 
partie par le fait que, depuis le début de la crise, 
les genres bon marché ont été toujours plus deman-
dés, ce qui correspond logiquement à une diminution 
du pouvoir d'achat. D'autre part, il est également 
certain que les prix de vente de fabrique ont forte-
ment diminué au cours de l'année dernière pour l'un 
ou l'autre genre, étant donné que les acheteurs étran-
gers exigeaient une adaptation des prix à ceux, géné-
ralement en baisse, du marché mondial. Toutefois, 
cette diminution est due encore plus au fait que les 
fabricants et les exportateurs de montres et de mou-
vements termines ont poursuivi, durant ces dernières 
années, leur lutte de prix en toute liberté. Le fait 
qu'Ebauches S. A. ait pu atteindre un chiffre de 
vente de 46,5 o/0 comparativement à 1929 avec un 
nombre de pièces resté proportionnellement presque 
le même, alors que. la valeur totale de l'exportation 
horlogère n'atteint que \c 31.2 «.'o, est un phénomène 
méritant une attention toute s péciale et qui justifie la 
politique des prix suivie par le trust des ébauches,. 
Il est possible à des associations groupées d ;adapter 
raisonnablement les prix au marché mondial, sans leur 
faire subir pour cela une chute déplorable. Celui 
qui, tout spécialement et du moins en matière de 
prix, jouit de la liberté tant vantée, se laisse dicter 
et diriger par l'acheteur et encore davantage par la 
concurrence. Il est tenté de ne plus calculer com-
mercialement juste; il se déshabitue à la marge de 
gain nécessaire pour lui permettre de vivre; il porte 
atteinte au salaire normal de l'ouvrier, nuit à Lui-
même et porte préjudice à toute l'industrie horlogère. 
Ce danger s'accentue en période de crise. Sans l'appui 
des trusts de l'ébauche et des fournitures, les prix de 
notre industrie horlogère seraient encore plus atteints. 
Ce serait œuvre de grand mérite si une réglemen-
tation des prix pouvait enfin être trouvée dans les 
montres et les mouvements terminés. L'arrêté fédéral 
du 12 mars 1934 donnera peut-être une nouvelle 
impulsion à ce postulat d'une importance vitale. Par 
cet arrêté, la création de nouvelles entreprises horlo-
gères est interdite et l'exportation des ébauches, cha-
blons et parties détachées est soumise à une autorisa-
tion. L'intervention de l'Etat paraissant nécessaire 
pour la protection efficace des tentatives d'assainisse-
ment de l'industrie horlogère, ainsi que pour briser 
toutes oppositions, nous avons toute raison de saluer 
les mesures prises par l'Etat et de l'en remercier. 
Malgré l'augmentation réelle du degré d'occupa-
tion, les bilans de nos maisons affiliées ne sont satis-
faisants qu'en partie. Même avec des amortissements! 
encore insuffisants, ils ont, pour la plupart, bouclé 
par des soldes passifs. La cause ne réside pas dans 
une diminution du gain comparativement à l'année 
dernière, mais dans une diminution de la valeur 
des inventaires, ensuite de leur adaptation aux prix 
du jour. Les soldes passifs sont encore contrebalancés 
par des réserves: c'est la raison pour laquelle la 
valeur comptable de nos participations n'a pas été 
modifiée. 
Le grand écart existant entre les meilleurs résuljtats 
les 13 maisons affiliées et les résultats les plus 
défavorables est frappant. C'est une preuve évidente 
qu'il y a encore beaucoup à faire au point de vue 
du contrôle et pour compléter l'éducation de nos 
filiales. Pour remettre ce travail énorme et pénible 
à quelqu'un qui ne fût pas directement responsable 
d'une maison affiliée, nous avons institué, en lieu et 
place de la Délégation, dans laquelle la responsabilité 
reposait sur plusieurs personnes, une Direction qui, en 
la personne de M. Sydney de Coulon, est assurée 
pa'r un titulaire compétent. Je suis heureux de le 
voir parmi nous à ce nouveau poste et je l'en félicite. 
Toutefois, je ne veux pas oublier, d'un autre côté, 
de remercier chaleureusement le Président et les 
membres de la Délégation dissoute pour la bonne 
volonté et le travail qu'ils ont fourni durant plusieurs 
années. 
Finalement, je dois répondre devant les actionnaires 
ici réunis, à une accusation qui de nouveau a surgi 
ces derniers temps dans les organes de la presse 
comme écho à l 'arrêté fédéral du 12 mars, déjà cité 
plus haut. Ces articles rappellent la participation-
en 1931 de la Confédération pour un montant de 
13,5 millions de francs et il y est prétendu, dans 
des propos empreints d'une très mauvaise humeur, 
que cette somme est parvenue à Ebauches S. A., mon-
tant qui, contrairement au plan et au but prescrit, 
aurait servi à créer de nouveaux millionnaires et à 
en accroître le nombre. A cette accusation, je réponds 
que pas un seul franc des 13.5 millions de la Con-
fédération n'est allé à Ebauches S. A. ou à l'une 
de ses maisons affiliées. Ebauches S. A. ne travaille 
pas avec l'argent de la Confédération et ne l'a 
jamais fait. Depuis sa création jusqu'à ce jour, elle 
s'est financée elle-même. Ces moyens proviennent 
de son capital-actions de 12 millions qu'elle s'est 
acquis par elle-même, d'un capital-obligations de 8 
millions qu'elle a également placé elle-même et d'un 
crédit des banques d'un montant total de 10 millions, 
grevé au 31 décembre 1933 de fr. 9,135,556.20. Les 
valeurs des 13 maisons affiliées avec leurs 17 entre-
prises constituent la contrevaleur de ces passifs. 
Quant à ce qui s'est passé en 1931, et plus spé-
cialement concernant Ebauches S. A. en tant que 
partie au plan de réorganisation auquel les organisa-
tions horlogères et le Parlement fédéral ont donné 
leur accord, il ne s'agit que de l'acquisition de 
13,000 actions d'Ebauches S. A. par la Société 
Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. nouvellement 
fondée, désignée sous le nom de « Suiperholding ». 
Ebauches S. A. avait déjà émis ses 24,000 actions 
lors de sa fondation à fin 1926. Le nombre majo-
ritaire de 13,000 actions qui devait conférer à la 
Superholding l'influence nécessaire sur Ebauches S. A. 
a dû être acquis des mains des actionnaires d'Ebau-
ches S. A. pour être remis à la Superholding. Ebau-
ches S. A. n'avait elle-même rien à voir à ces trans-
actions. Il s'agissait d'achats entre ses principaux 
actionnaires et les dirigeants de la Superholding. 
Le fait qu'une action d'Ebauches S. A. ait été 
remboursée à fr. 600.— pour le compte de la Super-
holding, paraît être un scandale. Certes, aujourd'hui, 
que nous entrons dans la cinquième année de crise et 
que, pour la quatrième fois les actions d'Ebauches 
S.-A. restent sans dividende, ce prix paraît exagéré. 
Mais il ne faut pas oublier, qu'à l'époque de ces 
transactions, chacun espérait que la crise, après avoir 
duré un an et demi, prendrait bientôt fin. Si l'on 
n'avait pas eu cet espoir, l'on n'aurait probablement 
pas créé la Société Générale, ou du moins, sa créa-
tion aurait été renvoyée. Enfin, un rapport de la 
Société Anonyme Fiduciaire Suisse, se basant sur le 
manque de dividende pour 1930 d'une part, et consi-
dérant la valeur réelle des actions d'autre part, déter-
mina que le prix pouvait varier entre Fr. 500.— et 
600.—. Si l'entente se fit non pas sur le prix moyen 
de fr. 550.—, mais sur fr. 600.—, c'est que les 
vendeurs actions d'Ebauches S. A. exigèrent une 
plus-value pour l'abandon de leurs pouvoirs majo-
ritaires et de la position prépondérante qu'ils déte-
naient, sachant que les négociateurs devaient à tout 
prix rassembler la majorité des actions pour que la 
Superholding devienne actionnaire principale d'Ebau-
ches S. A., comme l'exigeait le plan de réorganisa-
tion de l'industrie horlogère. Enfin, il est de pre-
mière importance de rappeler que la valeur de 
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PROCEDES 
.MODERNES 
Grossiste anglais 
de passage en Suisse, achète lois de liquidation 
mouvements et montres qualité moyenne, grandeur 
19 lig., boîtes nickel, de même mouvements et mon-
tres 101/2 Hg. en boîtes argent, nickel et nickel 
chromé. 
Offres s. chiffre U 20792 U à Publicitas Bienne. 
Machines et outillages de 
Ancienne Fabrique Election 
A vendre à conditions avantageuses les machines 
pour horlogerie, mécanique, outillages et organes de 
transmission. 
Calibres avec cuils et plaques de travail 5 1/21 8 s/4, 
IO1/2, 12, 16 et 19 lig. 
Pour visiter et traiter, s'adresser chez 
Ed. Luthy & Cie, Usine Mécanique 
Serre 91—93. La Chaux-de-Fonds 
Taillerie de Pierres tineset imitations 
!äÄ; L N a f t u l p GENEVE • • ^ « • • » • • « P p il, rue Cornavin 
^ = ^ ^ A § * } ^ = : Aiuslaoe El Gravure sur pierres 
^^vN^Ä^^~- Assortiment complet de pierres pour 
vv'/l\vvv^ bijouteries en tous genres. genres. 
Chronosrapbes-coiepteurs 13 lis. 
Exportateurs s'intéressant à la vente d'un chrono-
graph« compteur 13 lig., à prix très avantageux, 
sont priés de demander offres sous chiffre P 2493 C 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
ROSENTHAL FRÈRES 
ISTANBUL (Turquie) 
Boîte postale No. 87 
Achètent au grand comptant stocks, liquidations et nouveautés, 
montres tous genres, or et métal, de 3a/< à 19 lig., ancre, cy-
lindre et système Roskopf. Demandent offres détaillées, pas 
d'échantillons. 
On cherche à acheter 
»TOCK 
de montres de poches, système Roskopf, montres bracelets et 
montres de qualité moyenne. 
Offres sous L. J. G. 187, Case 133 Stand, Genève. 
ival Watch 
La Chaux-de-Fonds 
R. BRANDT. Téléph. 22.431 
n'a qu'un souci 
servir ses clients 
consciencieusement. 
FAITES UN ESSAI. 
Disponible de suite plu-
sieurs douzaines 
mouvements 
33/4 lig. Font, et 4'/4 lig. Eta, 
15 rubis, bonne qualité, prix 
avantageux. — Offres sous 
chiffre P 1552 N à Publicitas, 
Neuchâtel. 
D é p ô t s 
Brevets d'Invention 
Marques et Modèles 
Office W. Koelliker 
B i e n n e 
93, Rue Centrale, 93 
Téléphone 3122 
Pierres fines 
Vérifiages — Amincissages 
très justes pour emboutissages 
Prix intéressants. 
A . 
ERLACH (lac de Bienne) 
H a u t e P r é c i s i o n Etampes pour tous genres d'industries. 
Repasseurs pour trous de pieds et 
pierres chassées. 
Etampes de ponts, barettes embouties, 
roues, pièces de mécanisme, etc. 
A. Sautebin 
B I E N N E (Suisse) 
« Téléphone$27.91 1 Rue des Oeillets 15 
V 
W K v W l j I C d pour vous un 
avantage appréciable 
UN SEUL FOURNISSEUR 
en mesure de vous servir toutes 
les grandeurs de 4 à 19 lignes 
La gamme complète des calibres modernes. 
TRAMELAN WATCH CO., BÉGUELIN CO. 
T R A M E L A N 
—^r- T É L É P H O N E 9 1 -*-^~-
H 
Jr 
fllueAaaepwwîMamféc&uce* 
etim excetfentcejHV> 
Nouveau* 
Machine-Déposé 
Machines à polir les lignes de 
!cœur de chronograpnes, 
rattrapantes et compteurs 
de sport. 
Frffz won 
Mécanique de Précision 
LONGEAU (Berne) 
Téléphone No. 7K.176 
TERMINAGES 
Atelier bien organisé entrepren-
drait terminages petites pièces 
de 33/4 à 10' If, grande pro-
duction, livraisons régulières, 
prix intéressant. 
Offres sous chiffre 
P 2 9 6 9 J à P u b l i c i -
t a s S t - I m i e r 
Comptabilités 
Mise à jour effectuées par 
personne expérimentée dispo-
sant encore de quelques heures 
par jour. On se chargerait 
aussi de la correspondance et 
traductions allemandes et de 
travaux administratifs. 
Prétentions modestes. 
Ecrire sous chiffre P4300C 
à case postale 10397 Chaux-
de-Fonds. 
de luxe 
pour montres-bracelets, cuir et 
moiré et montres de poche en 
tous genres et aux prix mo-
dérés offre: 
J. Langen bac h S.A. 
Fabrique de cartonnages 
et papier ondulé, 
L e n z b o n r g (Argovie). 
Cherchons t e r m i n e u r s 
pr calibres 33/4 Fontainemel. 59 
4'/4Eta745, 42/3 Fontmel. 52, 
5'/4 AS. 480, 63/4 AS. 624, 
7a/4-ll Fleurier, 83/4-12 Fon-
tainem. 53, 83/4 AS. automa-
tique, 10'/2 lig- rond Fleurier. 
Livrons tout. Seuls offres avec 
prix seront prises en considé-
ration sous chiffre P 2525 C à 
à Publicitas La Chx-de-Fds. 
OCCASION ! 
A vendre 
Sertissages Atelier 
complet, 6 machines sytème 
c Häuser » Bienne et 7 motos 1/s PS) machines pour mesurer 
les pierres, 20 calibre plac-
quets 61/2-l9 e t pupitre, 
placquets et armoire pour les 
pierres, lampes, etc. 
Faire offres sous chiffre 
X 2378 Sn à Publicitas Soleure 
4000 bottent cadrans i r 
A. S. et Fontainemelon sont à vendre ou à échanger 
contre des montres très avantageusement et également 
un grand stock de cadrans 5 V|-l 01/« lig. 
Offres et propositions à case postale 45, à Zurich. 
Importation 
Firme établie depuis de nombreuses années en Belgique, très 
bien introduite, cherche représentation de firme Suisse spécia-
lisée dans la fabrication de bracelets-montres or. 
Offre détaillée à MEIER & Cie, joailliers-fabricants» 
59, Bid Anspach, Bruxelles. 
Horloger-rhabilleur 
routine, connaissant à fond les réparations de montres, pen-
dules, réveils, disposant de Fr. 10.000 à 12.000 est cherché 
comme associé par magasin d'horlogerie en Suisse allemande. 
Affaire d'avenir. Seules personnes capables sont priées d'écrire 
sous chiffre P 2552 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 
cyl. à pont de 9—12 lig., avec une quantité de 
fournitures et cadrans très bon marché à vendre ou à 
échanger contre des montres. 
Offres détaillées à Benno Dreyfuss, horlog. en 
gros, Zurich 2, Ootthardstr. 67. 
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fr. 600.— par action n'a été payée en espèces qu'en 
partie seulement, il est vrai que ce fut le plus grand 
nombre; quant à l'autre partie, les vendeurs ont reçu 
en contrevaleur des actions et obligations de la 
Superholding, donc de nouveau du papier, et cela 
de la part d'une société nouvelle, fondée en temps 
de crise. ' 
L'idée est également répandue que le rachat de la 
plupart des actions d'Ebauches S. A., des Fabriques 
de Spiraux Réunies et des trusts nouvellement formés, 
des Assortiments et des Balanciers, n'a été effectué 
qu'avec les 13.5 millions de la Confédération. Bien 
au contraire, je rappelle que les Banques ont sous-
crit et payé pour 5 millions d'actions à la Super-
holding et lui ont, en outre, accordé un crédit de 
15.5 millions. Elles sont donc intéressées au rachat 
pour 20.5 millions et participent ainsi pour 7 millions 
de plus que la Confédération. D'autre part, 5 mil-
lions d'actions de la Superholding et fr. 8,757,800.— 
d'obligations et de créances sont entre les mains des 
organisations horlogères et des personnes privées 
qui restent intéressées à l'industrie horlogère; en 
outre, l'industrie horlogère a pris sur elle de rem-
bourser les 5 millions avancés par la Confédération 
par paiements successifs au « Fonds commun ». La 
participation totale des organisations horlogères et 
des personnes privées s'élèvera donc, en fin de 
compte, à fr. 18.75 millions. 
A l'aide de ces sommes formidables, rendant pos-
sible la formation des trusts de l'ébauche et des par-
ties réglantes de La montre, il fut créé un rempart qui 
permettra de rendre efficaces les mesures d'assai-
nissement prises et de lutter victorieusement contre 
ceux qui nuisent aux intérêts économiques généraux 
de l'industrie horlogère. La mise en chantier et l'achè-
vement de ce rempart a exigé un grand travail, beau-
coup de temps, de la patience et des nerfs solides;. 
La crise, plus conséquente et durable qu'on avait pu 
le prévoir, a augmenté les difficultés et assombri 
les résultats; ainsi nombreux sont ceux qui ont perdu 
tout espoir et toute patience; par contre, il en est 
d'autres qui ont estimé plus méritoire de pêcher en 
eau trouble. 
Revenant à mes premières constatations, j'estime 
que seule une industrie horlogère bien organisée' 
maintiendra les prix à un niveau rendant l'existence 
possible au fabricant et à l'ouvrier. Sans association, 
sans trust et sans superholding, nous nous trouverions 
aujourd'hui sur un champ de ruines, sans pour Gela 
avoir prévenu les tendances nationales des pays horlo-
gers étrangers à se suffire à aux-mêmes. 
Observatoire de Neuchâtel 
Concours de chronomètres de 1933. 
A l'occasion de la proclamation des résultats du 
concours de chronomètres de 1033, de l'Observatoire 
de Neuchâtel, M. le Dr. Arndt, directeur de l'Observa-
toire, a fait un intéressant exposé, dont nous ex-
trayons les lignes suivantes: 
L'année qui vient de finir marque une étape dans 
l'existence de l'Observatoire de Neuchâtel. Trois-
quarts de siècle se sont écoulés depuis que le Grand 
Conseil neuchâtelois a décrété la fondation de notre 
établissement cantonal; 
Depuis sa création, en 1858, l'Observatoire de 
Neuchâtel a exercé une influence considérable sur 
le développement de notre industrie nationale et a 
largement contribué à répandre et à fortifier l'excel-
lente réputation dont jouit dans le monde entier la 
Chronometrie suisse de précision. Le service chrono-
métrique fut organisé dans le courant de l'année 
1860, immédiatement après l'achèvement de l'installa-
tion des appareils et des pendules de précision. Dans 
le courant de la première année, huit fabricants 
répondirent à l'appel et apportèrent en tout dix-neuf 
pièces, dont six chronomètres de marine et treize 
chronomètres de poche. Les années suivantes, le 
nombre des chronomètres de poche augmenta d'une 
manière réjouissante, malgré les crises qui, de temps à 
autre, pesèrent lourdement sur l'horlogerie neuchâ-
teloise. 
Depuis les premières années de l'organisation du 
service "chronométrique à l'Observatoire, on avait 
pensé que le meilleur moyen d'encourager nos artis-
tes horlogers serait la distribution annuelle de prix 
pour les meilleurs chronomètres. Ce vœu fut réalisé 
par un arrêté du Conseil d'Etat du 5 décembre 1865>, 
qui autorisa la Direction du Département de l'Inté-
rieur à répartir annuellement une certaine somme. 
Le gouvernement neuchâtelois institua ainsi un 
concours officiel avec prix, pour favoriser le déve-
loppement de la construction de pièces de haute 
précision. 
Un nouveau règlement entra en vigueur à partir du 
1er janvier 1873. Il est resté en vigueur, dans ses 
points essentiels, jusqu'en 1901. Vers la fin du siècle 
passé, l'horlogerie de précision n'était pas restée sta-
tionnaire; les progrès considérables qu'elle avait ac-
complie nécessitèrent la révision du règlement, vieux 
de plus d'un quart de siècle et dont certaines parties 
ne répondaient plus du tout au besoin de l'époque. 
La mise en pratique du troisième règlement, qui 
entra en vigueur le 1er janvier 1902, amena une 
réorganisation complète du service chronométrique à 
l'Observatoire. 
En 1905, une modification très importante fut ap-
portée à ce règlement, au sujet de la participation 
aux concours des chronomètres de provenance non 
neuchâteloise. Dans sa séance du 7 février 1905, 
le Grand Conseil autorisa le Conseil d'Etat à ad-
mettre aux concours annuels de l'Observatoire can-
tonal neuchâtelois des chronomètres fabriqués et dé-
posés par des personnes domiciliées dans d'autres 
cantons suisses et de régler par convention spéciale 
avec les cantons intéressés les conditions d'admission 
de ces chronomètres. Par cette mesure libérale et 
désintéressée, le Grand Conseil neuchâtelois a grande-
ment ouvert les portes de l'Observatoire de Neuchâtel 
à tous les chronomètres construits en Suisse et il a 
mis les fabricants et les régleurs des autres cantons 
au même rang que les fabricants neuchâtelois et leur a 
accordé les mêmes avantages. 
* 
* * 
L'année chronométrique de 1933 ressemble à celle 
de 1932. Le nombre des chronomètres déposés pour 
subir les épreuves réglementaires est resté, à un 
chronomètre près, le même: 192 en 1933 et 191 en 
1932. Ces deux années ont vu les dépôts les plus 
faibles que l'Observatoire a eu le regret de constater 
depuis le commencement du siècle. 
Le résultat du concours de 1933 a été de nouveau 
très beau. Le nombre des prix décernés est, il est 
vrai, un peu moins élevé que les deux dernières 
années, mais dépasse encore ceux des années pré-
cédentes. 71 chronomètres, soit 39 °/o des chrono-
mètres déposés, ont obtneu des prix. Fabricants et 
régleurs méritent donc les félicitations les plus vives. 
Les 71 chronomètres primés se répartissent comme 
suit dans les différentes catégories: 
Chronomètres ayant subi les épreuves de Ire classe, 
pour chronomètres de marine: 
2 premiers et 7 deuxièmes prix. 
Chronomètres ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres de bord, diamètre supérieur à 6 0 % : 
7 premiers et 1 troisième prix, 
diamètre égal ou inférieur à 6 0 % : 
8 premiers et 1 deuxième prix. 
Chronomètres ayant subi les épreuves de Ire classe 
pour chronomètres de poche, diamètre supérieur 
- à 4 5 % : 
24 premiers et 5 deuxièmes prix. 
diamètre égal ou inférieur à 45 %, mais supérieur 
à 3 8 % : 
7 premiers, 2 deuxièmes et 5 troisièmes prix. 
diamètre égal ou inférieur à 3 8 % : 
2 troisièmes prix. 
Les chronomètres ayant subi les épreuves de Ile 
classe pour chronomètres de poche ne sont qu'au 
nombre de 2 et ont eu un nombre de classement 
qui dépasse celui fixé pour l'obtention d'un prix, 
de sorte qu'il n'y a pas de prix à délivrer dans 
cette catégorie de chronomètres. 
Le prix de série pour les 6 meilleurs chronomètres 
au même fabricant a pu être décerné à 6 déposants, 
dont la S. A. Louis Brandt & Frère, Montres Oméga, 
Bienne, se trouve en tête de liste. La Maison Henry 
Moser et Cie, au Locle, est pour la première fois 
parmi les lauréats de ce prix. A côté des noms bien 
connus de la fabrique Solvil des Montres Paul Ditis-
heim, La Chaux-de-Fonds, et de la maison Ulysse 
Nardtn, Le Locle, qui figure pour la première fois 
sur le palmarès du concours de 1868, nous voyons 
le Technicum neuchâtelois, représenté par les deux 
divisions, celle de La Chaux-de-Fonds et celle du 
Locle, qui se sont distinguées par un effort considé-
rable, couronné de succès. Leurs classes de réglage, 
dirigées par MM. G. Sautebin, à La Chaux-de-Fonds, 
et A. Jeanmairet, au Locle, méritent une mention 
spéciale. En 1932, M. A. Jeanmairet avait obtenu, 
indépendamment de sa classe de réglage, le prix de 
série pour régleurs. En 1933, c'est M. Georges 
Fallot, du Technicum neuchâtelois, division du Locle, 
qui obtient pour la première fois ce prix. Les autres 
noms du palmarès du prix de série pour régleurs: 
MM. Ith, G., à Bienne, W.-A. Dubois, La Chaux-
de-Fonds, Henri Gerber, St-lmier, et Marc Sandoz, Le 
Locle, sont trop connus accentuer davantage leur 
mérite. 
Mentionnons encore deux noms de régleur qui ont 
participé au prix Guillaume; ce sont M. Pierre Sieber, 
élève du Technicum neuchâtelois, division de La 
Chaux-de-Fonds qui a reçu un prix à titre d'encoura-
gement pour le meilleur résultat obtenu en « bord » 
ou « poche », I re classe, parmi les élèves déposants 
d'une Ecole d'horlogerie. Le chronomètre que M. 
Sieber a construit et réglé se trouve en tête de la 
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» 4,2 o/0 
liste des premiers prix pour chronomètres de bord 
dont le diamètre est inférieur à 60%. 
Le second nom est M. Marcelin Schaller, élève du 
Technicum neuchâtelois, division du Locle, qui a 
obtenu pour la première fois le certificat de régleur. 
Les compétiteurs au même prix sont la classe de 
réglage de M. G. Fallot, technicum neuchâteljbis, 
division du Locle et M. C. Donati, du même éta-
blissement. 
Le nombre des chronomètres inscrits dans les re-
gistres de l'Observatoire, en 1933 a été de 192. 
Ces chronomètres se répartissent comme suit dans les 
différentes classes d'épreuves: 
17 chronomètres pour les épreuves de Ire classe, 
pour chronomètres de marine; 
28 chronomètres pour les épreuves pour chrono-
mètres de bord; 
143. chronomètres pour les épreuves de Ire 
classe pour chronomètres de poche, et 
4 chronomètres pour les épreuves de Ile classe 
pour chronomètres de poche. 
En ce qui concerne les provenances des chrono-
mètres, nous constatons qu'il a été envoyé par 
Le Locle 122 chronomètres, soit 63,5 o/o 
La Chaux-de-Fonds 23 » » 12,0 o/o 
Les Brenets 5 » » 2,6 o/o 
Canton de Neuchâtel 
Bienne 
St-lmier 
Canton de Berne 41 » » 21,4 o/0 
Genève 1 » » 0,5 o/0 
Le dépôt de chronomètres de provenance bernoise 
a été, en 1933, un peu moins fort qu'en 1932;maisce 
nombre reste encore supérieur à la moyenne des deux 
dernières années, qui est de 16 o/0. 
Parmi les 192 chronomètres déposés en 1933, 
124 chronomètres, soit 64,6 o/0 ont obtenu des bulle-
tins de marche; 
35 chronomètres, soit 18,2 o/0 ont été retirés avant la 
fin des épreuves; 
33 chronomètres, soit 17 o/0 n'ont pas satisfait aux 
exigences du règlement. 
Les causes prédominantes des échecs sont la reprise 
de marche et la condition imposée aux chronomètres 
chronographes. 
Le nombre des bulletins obtenus en 1933 s'élève à 
124. Huit chronomètres, savoir 2 chronomètres de 
bord et 6 chronomètres de poche, Ire classe, ont été 
déposés à nouveau dans le courant de l'année; les 
bulletins de marche obtenus par ces chronomètres 
ont été annulés, conformément au règlement pour 
l'observation des chronomètres. 
Les 116 bulletins de marche délivrés se répartissent 
comme suit, dans les différentes catégories de chro-
nomètres : 
Chronomètres de marine, épreuves de Ire classe: 
11 en 1933 et 2062 depuis 1902. 
Chronomètres de bord: 
18 en 1933 et 1731 depuis 1902. 
Chronomètres de poche, épreuves de Ire classe: 
85 en 1933 et 3976 depuis 1902. 
Chronomètres de poche, épreuves de Ile classe: 
2 en 1933 et 2044 depuis 1902. 
Pour les renseignements d'ordre technique, nous 
renvoyons nos lecteurs au Rapport que publiera 
l'Observatoire de Neuchâtel. Nous rappelons que le 
palmarès du concours de 1933 a été publié dans 
notre numéro du 21 février écoulé. 
Chronique financière et fiscale 
Serv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au 23 mars 1934 
Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie fr. 10,799,917.38 
Paiements aux exportateurs suisses » 9,049,838.33 
Solde Avoir Suisse fr. 1,750,079.05 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie fr. 7,830,794.67 
Total à compenser fr. 9,580,873.72 
Dernier Bordereau payé No. 5362/2816. 
Grèce. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce fr. 2,173,444.41 
Paiements aux exportateurs suisses » 2,005,380.61 
Solde Avoir Suisse fr. 168,063.80 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,669,170.13 
Total à compenser fr. 2,837,233.93 
Derniers Bordereaux payés Nos. 3468/2650/3741. 
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Installation de dépoussiérage§^^~^ 
p o u r ni 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A s t a i a 
P 6 Z Z u n c h 
4e Foire Suisse d'Horlogerie 
Bâle, 2-12 Avril 1934 
Aperçu 1res complet de la 
production horlogftre suisse 
Billets de simple course 
valable pour le refour 
Cartes d'acheteurs peuvent être obtenues auprès des 
exposants et de la Direction de la Foire Suisse à Bâle 
Montbr i l lan t 3 
Téléphone 23.467 
Les Fabriques] d'Assortiments réunies 
ATELIER DE SERTISSAGES 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Anciennement EDGAR NICOLET 
S p é c i a l i t é s 
PIERRES CHASSEES 
q u a l i t é s o i g n é e 
c o u r a n t e 
SERTISSAGES 
en tous genres et dans toutes les qualités 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i É 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et réserves: Fr. 214.000.000.— 
Toutes opérations de Banque 
Spécial isée d a n s l a l ivra ison des 
M é t a u x p r é c i e u x , or, argent, platine 
Riblage des cendres, traitement des déchets 
Apprêts en tous genres 
Or fin pour doreurs. Ors pour dentistes. Affinage 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 8% et 10%", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes : 
83/t et 10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19'7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
7048 7044 8066 8067 9099 9100 
Spécialité de Calottes et Mouvements 
5 % 6 3/i, 7 3k 111 et 8 3A / 12 lignes ancre 
^ 1 ^ 
La 
montre 
de 
qualité 
3* 
Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez-vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fondé e n 1902 
SOCIÉTÉ H0RL06ÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C S.A.) 
à RECONVILIER (Suisse) 
*m ^^g^^/f^^gg^tM^Êmmmàmi^mm lH i i . i l i l -WI . i l i l l , I I - n . ! • • 
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Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 
Hongrie 
Total à compenser 
fr. 
fr. 
922,832.92 
895,795.45 
fr. 27,037.47 
fr. 5,718,602.94 
fr. 5,745,640.41 
Dernier Bordereau payé No. 4872/759/4838. 
Roumanie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 15,579,040.08 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 12,599,138.87 
Solde Avoir Suisse fr. 2,979,901.21 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie fr. 22,606,801.79 
Total à compenser fr. 25,586,703.— 
Derniers Bordereaux payés Nos 5683/6375/6438/5538. 
Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 14,539,458.07 
Paiements aux exportateurs suisses » 13,934,166.36 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 
Total à compenser 
fr. 605,291.71 
fr. 3,239,448.99 
fr. 3,844,740.70 
Dernier Bordereau payé No. 11.015/8060. 
Turquie 
Avoir Suisse à la Banque Centrale 
de Turquie fr. 157,559.81 
Paiements aux exportateurs suisses » 35,315.67 
Solde Avoir Suisse fr. 122,244.14 
Créances suisses en Turquie » 1,189,881.03 
Total à compenser fr. 1.312,1'25.17 
Dernier Bordereau payé No. 45. 
i! "TTJ jUnion d e B a n q u e s su i sses . 
Le Compte de Profits et Pertes s'établit comme 
suit, au 31 décembre 1933: 
Boit 
Intérêts passifs • fr. 12,567,947.24 
Frais généraux, impôts 11,417,212.97 
Amortissements sur débiteurs 3,190,661.65 
Amortissements sur bâtiments, etc. 754,079.55 
Bénéfice 1933 avec report 1932 3,515,594.49 
fr. 31,445,495.90 
fr. 
Avoir 
Report 1932 
Intérêts actifs 
Portefeuille-effets 
Commissions 
fr. 31,445,495.90 
Après répartition du solde de 1933, le Bilan s'éta-
blit comme suit: 
1,295,138.69 
18,858,653.58 
4,602,225.95 
6,689,477.68 
Actif 
Caisse, virements 
Coupons 
Effets 
Banques et Banquiers -•"'•-
Titres 
Participations, syndicats 
Hypothèques 
Débiteurs 
Immeubles 
Passif 
Capital-actions 
Réserves ordùi. et extraordin. 
Obligations 
Traites, acceptations, etc. 
Banques et banquiers 
Créditeurs 
Proratas d'intérêts, dividendes 
Report à nouveau 
fr. 101,061,349.60 
3,763,237.33 
69,253,998.66 
23,125,343.66 
15,706,783.75 
19,167,091.85 
11,809,611.26 
356,739,617.33 
21,000,000.— 
fr. 621,627,033.44 
fr. 80,000,000.— 
32,000,000.— 
143,575,060.— 
18,477,263.78 
33,271,772.10 
308,846,194.88 
5,141,148.19 
• 315,594.49 
fr. 621,627,033.44 
B a n q u e F é d é r a l e S. A . 
Le Compte de Profits et Pertes, arrêté au 31 dé-
cembre 1933 est le suivant: 
Doit 
Dépenses d'administration fr. 6,593,988.01 
Impôts 803,565.80 
Versement à Caisse de pensions .394,346.— 
Amortissements 1,923,424.52 
Solde Actif 4,743,824.65 
fr. 
fr. 
Avoir 
Solde de 1932 
Portefeuille 
Intérêts 
Commissions 
Fonds publics et syndicats 
T. 
Après répartition du solde actif, le 
sente comme suit: 
Actif 
Caisse, virements, coupons! 
Banques 
Effets 
Débiteurs 
Fonds publics, syndicats;: 
Hôtels de la Banque 
Divers 
Passif 
Capital actions 
Fonds de réserve ord. et extraord. 
Banques j> 
Créanciers 
Obligations 
Chèques, traites et acceptations 
Divers 
Dividende 1933 
Report à nouveau 
1,310,939.42 
2,743,183.10 
6,441,845.80 
3,614,374.05 
348,806.61 
14,459,148.98 
Bilan se pré-
60,148,450.02 
38,771,167.71 
55,425,437.26 
311,130,311.36 
20,450,380.55 
6,500,000.— 
1,380,216.95 
fr. 493,805,963.85 
fr. 100,000,000.— 
10,600,000.— 
18,443,471.72 
231,972,113.59 
104,019,700.— 
22,736,791.69 
1,290,062.20 
3,224,000.— 
1,519,824.65 
fr. 493,805,963.85 
Chronique des Associations patronales 
Soc ié t é su i s se d e s F a b r i c a n t s d e r e s s o r t s . 
Cette Société a tenu son assemblée générale, 
samedi. 24 mars écoulé, à l'Hôtel Elite, à Bienne. 
Après avoir liquidé les affaires courantes, elle a 
constitué son Comité central comme suit: 
MM. Camille Flotron, de la maison Resist, La Chaux-
de-Fonds, président, 
Hans Hofmann, de la maison Les Fils de 
Etienne Hofmann, Bienne, vice-président, 
Charles Ryser, La Chaux-de-Fonds, 
René Perret, de la maison Vve Louis Perret et 
Fils, La Chaux-de^porids, 
Fernand Rubin, de la maison Les Fils de Rubin 
Maire, St-Imier, 
Maurice Brachotte, St-lmier, 
Victor Beuchat, Bienne, 
J. Schmitt-Müller, secrétaire-caissier attitré. 
Le Président central, M. Flotron a donné à l'as-
semblée d'intéressants détails sur l'activité de la 
Société générale de l'Horlogerie S. A., sur PUBAH 
et en particulier sur le décret du Conseil fédéral), 
récemment entré en vigueur. L'assemblée a constaté 
avec satisfaction qu'enfin des mesures ont été prises 
pour enrayer le chablonnage et les petites affaires 
de ceux qui travaillent en marge des conventions. 
M. Flotron a aussi donne des renseignements sur 
le fonctionnement du « Fonds commun », destiné au 
remboursement du prêt de la Confédération. 
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y. ?m ••' fr, 14,459,148.98 
Avis. 
Les maisons 
Antimo S. A., Bienne et La Chaux-âe-Fonds 
Calavassy, Auguste, Alger 
DeUtraz, Charles, La Chaux-de-Fonds 
HäfUger, Hans, Lucerne 
Kreglewski, Julius, Posen, 
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 
Lauter, Léon, titulaire de la maison Penn Watch Co. 
à New-York, actuellement en Suisse,. - • 
Zouain, Jean,. Beyrouth. ,'t 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
R e n s e i g n e m e n t s conf iden t i e l s . 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. Zurich^ et Lausanne, sur: 
Le marché de l'horlogerie éjn Yougoslavie (Informa-
tion spéciale). 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 
la réponse. \\ •••-^ 
Service de demandes. 
Une maison des Indes portugaises cherche la repré-
sentation de maisons d'horlogerie de tous genres. 
Les intéressés recevront tous renseignements auprès 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, Serre 58, 
La Chaux-de-Fonds, contre remise de fr. 1.20 pour 
port et frais. 
Douanes 
Tarif 
général minimum ancien 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou billets 
de banque, a été fixé, pour la période du 21 au 
31 mars courant, à 139.09 «/o. 
France. — Importation de grosse horlogerie. 
Par décret du 15 mars courant, le tarif des douanes 
est modifié comme suit pour l'importation des pro-
duits de grosse horlogerie: 
504 Mouvements de réveils, de 
pendules d'horlogerie, de 
jouets, de télégraphe, et, en 
général, tous les mouve-
ments dits d'horlogerie, avec 
ou sans sonnerie, non dé-
nommés ailleurs, complets 
ou incomplets, avec ou sans 
moteur, pesant, par unité: 
501 grammes et plus, le kg. 
251 à 500 grammes, le kg. 
250 grammes ou moins, la p. 
504 bis. Réveils, pendules en 
tous genres, y compris hor-
loges, en bois, complets ou 
incomplets (mouvement et 
cage, enveloppe, boîte ou 
cabinet et leurs pièces déta-
chées à taxer séparément) 
mouvements 
Cages, enveloppes, boîtes ou 
cabinets: 
a) en bois commun, avec ou 
sans métal commun: ; 
96.— 
84.— 
36.— 
24 — 
21 — 
9.— 
16 — 
14.— 
7.— 
Régime du 504 
sculpté 
autre 
le kg. 
le kg. 
•26:— 
12 — 
6.50 
3 — 
4.50 
7 
b) en bois fin, massif ou 
plaqué 80 o/o 20 o/o 15 o/o 
80 — 
26.— 
20 — 
9 — 
80 o/o 30 o/o 2 0 o/o 
' Valeur 
Ex 504ter Pendules-bijoux, pen-
dules-veilleuses et autres pe-
tites pendules similaires et 
mouvements desdites pendu-
les; petits réveils et mouve-
ments desdits réveils, avec 
ou sans sonnerie: 
autres articles pesant par 
unité, de 
251 à 500 grammes le kg. 
250 grammes et moins la p. 
509 bis Fournitures d'horloge-
rie (gros volume) spiraux 
de pendules et de réveils en 
tous métaux, ressorts de 
pendules ou de réveils Val. 
autres: aiguilles, balanciers, 
barillets, cadrans, pièces de 
cadrature, de sonneries et 
de mouvements, pignons, 
axes ou arbres de baril-
lets, ancres, clefs, lunettes, 
masses, fausses plaques, tam-
pons, pierres artificielles tra-
vaillées, montées ou non, pi-
gnons et roues de balanciers, 
porte-timbres, ressorts de 
timbres, tiges de gongs, 
tubes de gongs, vis, etc. (a) 
L'application du contingent est suspendue, momen-
tanément, pour les articles ci-dessus et leur impor-
tation pourra être effectuée librement et sans auto-
risation. 
Chili. — Taxe douanière. 
La surtaxe de 30 o/0 prélevée depuis le 18 mars 
1931 sur les envois de marchandises par colis postaux 
est supprimée depuis le 1er mars 1934. 
Colombie. — Importation de marchandises 
par la poste aux lettres. 
Un décret du 29 janvier 1934 interdit à nouveau 
l'importation de marchandises par la poste aux lettres, 
en Colombie. 
Les marchandises qui, malgré cette interdiction, 
auraient été expédiées par la poste aux lettres pour-
ront être délivrées aïoç destinataires contre paiement 
80 o/o 25 o/o 15 o/o 
.-:' 
• 
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a briquet d'hcricgerie 
se reccmmandant 
F. Feldmann- Taubé, Bienne 
A. 1. 2. 5. 7. B . 12. 13. 21. 
G. 71. 
Roo Watch Co S. A., Bienne 
A. 1. 2. C. 26. G. 73. 
Rosenfeld Frères, Bienne 
B . 12. 13. de 4'/4 à I21/2lig. 
or et métal 
€. H. Meyian Watch Co. 
L e B r a s s u s 
A. 1.2. 6. 7. D. 31.40.41. E . 46.47. 49. 
Edmond Aubry, Breuleux 
A. 1. 2. 3. 7. B . 12. 20. E . 46. G. 71. 
Fabr. des Montres Mildia s. A. 
Ane* Mosimann & Co., Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 3. B . 12. E . 46. G. 71. 
G.-Léon Breitling S.A. 
L a C h a u x d e - F o n d s 
D . 30. 31. 32. 40. 43. E . 45. G. 77. 
H o e f e r & Cie, La Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 3. E . 46. 56. 58. 
S c h i l d & C ie S.A., Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 8. E . 45. 50. 51. 54. 59. 
F . 60. 61. 70. G. 71. 
E r n e s t TOlCk ,0cto% Chaux-de-Fonds 
A. 8. E . 45. 48. 50. 51. 54. 55. 
F . 60. 65. 
Paul Vermot, La Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 3. 4. 6. 7. B . 12. E . 46. G. 71. 
Calendar Watch Co. S. A. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
A. 1. 2. 3. 9. E . 51. 54. 59. D . 31. 
Joseph Muller, Natalis Watch 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
A. 1. 2. 3. 4. 7. 9. B . 1. 2. 20. 21. 
E . 46. 52. G. 71. 
Record Dreadnought 
Watch Co S. A., Geneve 
A. 1.2.3.7. D . 30.40. E . 46. G. 71.72. 
A. 
Indication des signes: 
Montres ancre 
Bracelets pour Dames. 
Bracelets pour Hommes. 
Montres de poche. 
Mouvements. 
Seconde au centre. 
6. Poche plates, extra plates. 
7. Heures sautantes. 
8. Bracelets 8 jours. 
9. Montres calendriers. 
10. Montres pr. garde-malades. 
B. Montres cylindre 
12. Bracelets pour Dames. 
13. Bracelets pour Hommes. 
20. de poche. 
21. Heures sautantes. 
Montres Roskopf 
25. de poche. 
26. Bracelets. 
27. Heures sautantes. 
28. Seconde au centre. 
D. Montres compliquées 
30. Compteurs de sport. 
31. Quantièmes. 
32. Chronographes. 
40. Rattrapantes. 
41. Répétitions. 
42. Remontoir automatique. 
43. Chronographes heures sau-
tantes. 
E. 
45. Montres pour Automobiles 
46. Baguette. 
47. Montres pendentifs. 
48. Montres Motocycle. 
49. Montres bagues. 
50. Montres 8 jours. 
51. Pendulettes 8 jours. 
52. Montres pour aveugles 
Spécialités 
53. Montres automates. 
54. Montres portefeuille. 
55. Mouvements 8 jours pour 
compteurs. 
56. Incassables. 
57. Heures sautantes calendriers. 
58. Hermétiques. Imperméables. 
59. Montres réveils. 
F. Pendulettes et pendules 
60. Pendulettes. 
61. Pendulettes électriques. 
65. Montres chevalet. 
70. Horloges électriques. 
G. Divers 
71. Tous les genres courants. 
72. Porte-échappement. 
73. Roskopf mixte, échap. ancre. 
74. Pièces à clef. 
75. Réveils. 
76. Réveils-portefeuille. 
77. Oiseaux chanteurs. 
Tchuy frères, Grenchen 
A. 1. 2. 3. B . 12. 13. 20. G. 71. 
Ed. wyss ,0cius', Grenchen 
A. 1. 2. 3. 7. E . 45. 46. 50. 54. 
F . 60. G. 71. 
W. Ris, ,0sfara', Grenchen 
C. 25. 26. 27. 28. D . 30. E . 54. 59. 
F . 60. 65. 
Z i l a S.A., L a H e u f f e près Bienne 
A. 1. 2. 7. 8. E . 46. G. 71. 
A. Grossen, Crémines 
près Soleure (sur ligne Moutier-Soleure) 
A. 1. 2. 3. 4. 8. B . 12. 13. 20 G. 71. 
H e n r i M a u r e r , La Chaux-de-Fonds 
A. 1. 2. 4. 5. 7. 9. D . 32. 
E . 46. 49. G. 71. 
Robert Cart S.A., Le Locle 
A. 1. 2. 3. 4. 6. 7. D . 31. 32. 40. 41. 
E . 46. 47. F . 60. 
ivy Watch Factory, 
N a m a J e a n n i n , F l e u r i e r 
A. 1.2.3.4.7. B . 12.13.20.21. G. 71. 
G. Gagneb in & Cie, Tramelan 
NIGA e t POSTALA 
A. 1.2.3.4.6. B.20. C.25.28. 
D.32. 41. E . 46. F . 65. G. 71. 
Juillerai Frères S.A., 
A. 1.2. 7. B . 12. E . 46. G. 71. 
Aubry Frères, Noirmoni 
„ C i n y W a t c h " 
A. 1. 2. 5. 7. 9. 10, E . 46. G. 71. 
Phénix Watch Co. S. A. 
P o r r e n t r u y 
A. 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45. 46. 
StéAme des Montres „EROS' 
EROS Watch Go. Ltd., Porrentruy 
A. 1. 2. 3. 4. 6. B . 20. E . 45.46. G. 71. 
Société Horiogère Recon-
V i l i e r (Reconvilier Watch Co S. A.) 
A. 1.2.3.4. 7. C. 25.27. 28. E . 45.48. 
52.53.54. 55. F . 60.65. G. 72. 73. 74. 
GuilZinger Frères, Rosières 
A. 1. 2. 4. 7. B . 12. 13. 21. D . 42. 
E . 46. 56. 58. G. 71. 
Berna Watch Factory S.A. 
S t - l m i e r 
A. 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G. 71. 
Fabrique Excelsior Paru 
S t - l m i e r 
A. 3. D . 30. 32. 40. 41. E . 59. 
Leonidas Watch Factory 
S t - l m i e r 
A. 1. 2. 3. D . 30. 32. 40. G. 71. 
Cie des Montres Sportex S.A. 
S t - I m i e r 
l,rprix Observatoire de Neuchâtel 
D . 30. 32. E . 58. 
Meyer & Studeli S. A. 
S o l e u r e 
A. 1. 2. 3. 7. B . 12. 13. 20. E . 57. 
Brienza Watch Co, Brienz 
A. 4. 7. D . 42. 
BrenziKofer Frères. Tavannes 
A. 1. 2. 3. 4. 6. 7. G. 71. 
Record Dreadnought 
Watch Co S.A., Tramelan 
A. 1.2.3. 7. D . 30.40. E . 46. G. 71. 72. 
A. Reymond S. A., Tramelan 
A. 1. 2. 3. 4. 7. B . 12. E . 56. G. 71. 
Léon Gindraf, Tramelan 
I s i s W a t c h 
A. 1.2.3.4.7. D.32.42. E.46. G. 71. 
Jules Weber-Chopard, 
Sonvilier, „Ilex Watch' 
A. 1. 2. 3. 4. 6. E . 46. 47. 50. 
Albert Debelharf & Cie 
R o s i è r e s 
A.l.2.4.7. B . 12.13.21. E.46. G.71. 
Fabrique Suisse de Réveils et Pendulettes 
„ L e V t O i " Ls Schwab, Moutier (Suisse) 
F . 60. G. 75. 76. 
Pour l à locat ion des cases encore dispo» 
n ib l e s , pr iè re de s 'adresser sans r e t a r d à 
Publ ic i tés Chaux-de-Fonds et succursales 
Perfecta S. A., Porrentruy 
A. 3. 4. 5. B . 20. E . 45. 50. 59. 
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des droi ts de douane plus une amende se montant , 
pour les envois par plis chargés, au double des droi ts 
de douane et, pour les envois non • recommandés, 
au triple de ces droi ts . 
Au cas où le destinataire ne s 'acquitterait pas dans 
les 30 jours à dater de la date d'avis d 'arr ivée, les 
envois seront confisqués et, selon les dispositions en 
vigueur, vendus aux enchères. 
Bibliographie 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
(Des Informations Economiques, OSEC, Lausanne) 
Argentine. 
Dans notre numéro 9, nous avons annoncé que, 
jusqu'à fin mai 1934. le visa préalable des factures 
pouvait être remplacé par une déclaration sous ser-
ment. Selon une décision du Gouvernement argentin, 
à partir de ce délai — soit dès le 1er juin prochain 
— la présentation d'une facture douanière établie par 
les Consulats argentins à l'étranger sera obligatoire 
lors du dédouanement de la marchandise. L'emploi 
d>e factures collectives est autorisé. 
Lettonie. 
Jusqu'à ces derniers temps, il se présentait occa-
sionnellement des possibilités de réaliser des lats 
internes, qui ont été presque complètement supprimées 
par les nouvelles prescriptions. De plus, le cours à 
appliquer pour cette opération étant tombé à environ 
fr- 74.— pour 100 lats, nous recommandons vivement 
aux exportateurs suisses de ne plus effectuer de li-
vraisons pour lesquelles l'acheteur ne peut pas pro-
duire d'emblée les autorisations de la « Commission 
du change et de la réglementation des importations ». 
Paraguay. 
Selon de toutes récentes nouvelles de presse, le 
trafic des devises au Paraguay se transformera, par 
le fait que, selon une décision du gouvernement, les 
encaissements en monnaie étrangère peuvent être faits, 
à partir du 29 janvier 1934, à un cours officiel fixé 
par la Banque d'Etat, le tiré étant entièrement'dé-
chargé. Pour éviter que le commerce soit trop forte-
ment entravé, il était permis aux importateurs para-
guayens d'acheter des pesos argentins sur le marché 
libre et de les changer contre des devises à la 
Banque Centrale, ou de changer des pesos papier 
paraguayens contre des devises étrangères. La situa-
tion dus marché des devises n'est pas encore entière-
ment claire et il est recommandé aux exportateurs 
suisses de s'entendre avec les clients paraguayens 
avant l'expédition de la marchandise, pour que les 
pesos papier ne soient pas calculés au/ cours officiel. 
11 est du reste préférable de ne pas établir les fac-
tures en pesos paraguayens. 
Registre du commerce 
Annua i re T a r d y , 1934. Cet annuaire des fabricants 
d 'hor loger ie , bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, lu-
netterie de France et Colonies, 34e année, vient 
de paraî t re chez H . Lengelle, 18, Rue des Vo-
lontaires, Paris (15 e ) , au prix de fr. 15.— pour 
la France, Et ranger fr. f. 20.—. 
Tout en laissant au « Tardy » son caractère d 'ori-
ginalité q u i le fait apprécier dans la corporat ion, 
l 'administration s'est efforcé de le moderniser. Aussi 
sera-t-il le bienvenu, comme toujours, chez tous ceux 
qui s ' intéressent à un titre quelconque de l 'horlogerie 
et ses branches annexes. 
F. WITSCHI 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Successeur de U. KREUTTER 
M a i s o n s p é c i a l i s é e p o u r l a v e n t e d e s 
ouf Us ti fournitures d'horlogerie en gros 
Machines à polir les arbres de 
barillets, pivots et faces de pi-
gnons. Meules à cloche spéciales 
de fer, fonte grise, acier. 
bronze, zinc et Dickel. 
Machine à couper les balanciers. 
Machine à adoucir les roues. 
Machine à polir les gouges et 
colimaçons 
Frifz WOIF 
L O N G E A I ! (Berne) 
Téléphone 78.176 
Machines et Fournitures 
Raisons sociales: 
Enregistrements: 
1 4 3
'
3 4 \ — RucMf Geeriim (d 'Opfikon, Zurich) , fa-
brication et commerce d 'hor loger ie et fournitures 
de tous genres , Chemin du Canal 36, Bienne. 
14/3/34. — Brigos S. A., soc. an. cap. soc. frs 1000 
nom. fabrication et vente d 'hor loger ie , spécialité 
de pendulettes. Cons, adm. : Marguerite-Agnès Au-
bry née Gostelv, de Muriaux. Siège: P a r c 110, La 
Chaux-de-Fonds. 
14/3/34. — Léon Zuckermann, Montre Benedict (Be-
nedict Watch) , (L. Z., 3e Moscou), fabrication, 
achat et vente d 'hor loger ie et ' fournitures, Rue 
Nuraa Droz 171, La Chaux-de-Fonds. 
19/3/34. — Savian Perofto fils (de Sonvilier) , fabri-
cation et commerce d 'horlogerie , Sonvilier. 
Rect i f ica t ion: 
La raison Alfred Donzé, Les Breuleux, radiée, con-
cerne la fabrication d 'horlogerie , et non celle de 
fabrication de boîtes de montres argent et galonné, 
qui subsiste. 
Faillite«. 
Clôture de faillite: 
15 3/34. — Brandt René, fabrique de verres de mon-
tres, Rue du Môle 40, Genève. 
Ouvertures de faillite: 
6/3/34. Hâfliger H<ms, horlogerie-bijouterie, Kom-
ma rkt 8, Lucerne. 
Assemblée des créanciers: 3 avril 1034. 
Délai pour productions: 24 avril 1934. 
7/3/34. — Manufacture de montres Antinw S. A., 
fabrication, achat et vente d'horlogerie, La Chaux-
de-Fonds. Bureaux à Bienne, Rue de la Gare 1. 
Liq. sommaire. Art. 231 LP. 
Délai pour productions: 13 avril 1934. 
Nous cherchons 
représentation 
on vente exclusive 
pour la Hollande, la Belgique, 
Luxembourg et la Sarre, de 
montres-bracelets pour mes-
sieurs et dames, dans les 
prix les plus bas, évent. 
jusqu'à fr. 25.—, de plus des 
montres à des prix réduits. 
Offres sous chiffre Z.C.642 
à Rudolf Mosse, Zurich. 
On achèterai t d'occasion une 
Horloge 
de contrôle 
pour la rentrée et la sortie 
des ouvriers. 
Offres sous chiffre 
Z 2 0 8 0 0 U à P u b ï i -
c i t a s B i e n n e . 
Fournitures de bureau 
Timbres caoutchouc 
Librairie-
Papeterie lufiiy 
1.000 
mouvements 
63/4 lig., 7 rubis, article 
pour l'Angleterre à vendre 
avantageusement. 
Offres sous chiffre 
O 1 0 2 8 6 G r à P u b l i -
c i t a s G r e n c h e n . 
AVIS 
I n t e r -
à L a C h a u x - d e -
L a F a b r i q u e d ' é b a u c h e s 
c h a n g e a b l e S. A. 
F o n d s , a m i s e n f a b r i c a t i o n e n 1933 
u n e é b a u c h e d o n t l e p o i n t a g e a é t é 
c o p i é s u r l e c a l i b r e „ E t a " m i - b a g u e t t e 
4'/4 « g . 
S u r p l a i n t e d ' „ E t a S. A." , l ' o u t i l l a g e 
a é t é s é q u e s t r é e t ., E t a S. A. " a o u v e r t 
u n e a c t i o n e n j u s t i c e . 
„ I n t e r c h a n g e a b l e S . A . " s ' e s t s o u -
m i s e a u x c o n c l u s i o n s d ' „ E t a S. A. " , e t 
l ' o u t i l l a g e a i n s i q u e l e s p i è c e s e n 
f a b r i c a t i o n d e l a d i t e „ I n t e r c h a n -
g e a b l e S. A. " o n t é t é d é t r u i t s 
a — H — — — — ^ ^ M 
C O T E S 
27 Mars 1934 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 
lamine, pour doreurs 
fr. 65.— le kilo. 
» 3500.— » 
» 3575.- > 
» 5.15 le gr. 
en vigueur dès le 
» 
Platine 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
Par carat 
Qualités ordinaires fr. 2.50 — 2.70 
Grain fermé, petit roulé > 2.80 — 3.20 
Boart Brésil » 3.40-3.50 
Eclats » 2.20 — 2.40 
Carbone (Diamant noir) > 16 .— 20.— 
Cours communiqués par: 
/.-AC. S mit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Qenève. 
C o m p t a n t 
London 20 mars 21 mars 22 mars 28 mars 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 
Aluminium intér, 
» export. 
100 
100 
Antimoine 39-40 
Cuivre 32-5/ 
» sett l . price 32-2/6 
» électrolytiq. 35-35-10/ 
» best, selected 34-10-35 15/ 
100 
100 
39-40 
32-6/3 
32-5/ 
35-5-35-15/ 
100 
100 
39-40 
32-3/9 
32-6/ 
35-5-35-15/ 
100 
100 
39-40 
32-12/6 
32-12/6 
35-10-36 
» wire bars 
Etain anglais 
» é t ranger 
» set t l . price 
» Straits 
Nickel intérieur 
Plomb anglais 
» é t ranger 
» sett l . price 
Zinc 
» sett l . price 
Paris 
34-10-35.15/ 34-10-35-15/ 35-36.5/ 
35-10/ 
235 
234-8/9 
234-10/ 
238-5/ 
225-230 
H-8'9 
11-16 
U-1.6 
14-12/6 
14-12/6 
35-5/ 
234-15/ 
234-17/6 
234-15/ 
238,10/ 
225-230 
11-8/9 
11-7/6 
11-7/6 
14-13/9 
14-12/6 
35-15/ 
235 
235 
235 
238.15' 
225-230 
11-10/ 
11-10/ 
11-10/ 
14-13/9 
14-12/6 
36 , 
236 
236-1/3 
236 
239-15/ : 
225-230 
11-12/6 
11.12/6 
11-12/6 
14-15/ 
• 14-15/ 
C o m p t a n t 
21 mars 22 mars 2 mars 24 mars 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 193 
Argent 275. 
Or 17.500 
Platine 20.000 
» iridié 25 o/0 27.500 
Iridium 45.000 
(en francs français 
Chlorure de platine 9,50 
Platinite 10,85 
Chlorure d'or 9,15 
London 
190 
270 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
9,50 
10,85 
9,15 
22 mars 23 mars 24 mars 
193 
275 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
190 
270 
17.500 
20.000 
27.500 
45.000 
par g ramme) . 
9,50 
10.85 
9,15 
9,50 
10,85 
9,15 
21 mars 
(Ces prix s 'entendent par once troy 
(31 gr . 103) 1000/1000) . 
Or (shill.) 
Palladium (Lstg.) 
Platine (shill.) 
136,3 
3
 4-47a 
155 
136/ 136/2 136/ 
3V*-4V, 37.-4Ve 37.-4V, 
155 155 155 
(par once standard 925/1000 en pence 
Argent, en barres |19.15/16| 19.7,8 | 20 20 
New-York 21 mars 22 mais 23 mars 24 mars 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
äe 31 gr. 103). 
Argent en barres | 45.1/4 | 45.1/4 | 45.3/8 | 45.5/8 
Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 2°/0 
» , » avance s/nantissement 2 7Ï° /O 
Parité Esc. Demande Offre 
en francs suisses °/0 
France 100 Frs 
Or. Bretagne 1 Liv. st. 
U. S. A. 1 Dollar 
Canada 1 Dollar 
Belgique 100 Belga 
Italie 100 Lires 
Espagne 100 Pesetas 
Portugal 100 Escudos 
Hollande 100 Florins 
Indes néerl. 100 Guilder 
Allemagne 100 Reichsmk. 
Dantzïg 100 D.Gulden 
Autriche 100 Schilling 
Hongrie 100 Pengö 
Tchécoslov. 100 Cour. 
Esthonie 100 Cour. 
Lettonie 100 Lats 
Lithuanie 100 Lits 
Russie 100 Tchervon. 
Suède 100 Cr. sk. 
Norvège 100 Cr. sk. 
Danemark 100 Cr. sk. 
Finlande 100 Markka 
Pologne 100 Zloty 
Yougoslavie 100 Dinars 
Albanie 100 Francos 
Grèce 100 Drachmes 
Bulgarie 100 Leva 
Roumanie 100 Lei 
Turquie 100 Livres t. 
Egypte 100 Livres ég. 
Afrique Sud 1 Liv. st. 
Australie 1 Liv. st. 
Argentine 100 Pesos 
Brésil 100 Milreis 
Chili 100 Pesos 
Uruguay 100 Pesos 
Colombie 100 Pesos 
Pérou 100 Soles pér. 
Equateur 100 Sucres 
Bolivie 100 Bolivianos 
Venezuela 100 Bolivars 
Mexique 100 Pesos 
Philippines • 100 Pesos 
Indes brit. 100 Roupies 
Chine 100 Taels 
Japon 100 Yens 
*) Cours du service international des virements postaux. 
N B. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs 
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Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
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L O U I S L A N Ö S.A., PVMENTEVy 
Modèles 83/4 Hg. rond et 83A/12 lig. des genres que nous exécutons en argent, métal chromé, 
lapidé, façon lapidé, plaqué or laminé. 
OUTILS-DIAMANTS 
p o u r t o u s u s a g e s t e c h n i q u e s 
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres) 
BOART- CARBONE - ECLATS 
GRENATS BRUTS, importation directe. 
S. H. K A H L , Oiamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 
Agent de J. K. SMIT & ZONEN, A m s t e r d a m 
Œanque ^Fédérale 9?Sa 
Te a aux- de-ÇTonds 
FONDATION 
1863 
SIEGE CENTRAL 
ZÜRICH 
<à ouies opéraïions de ^Di anque 
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Pierres Unes pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
| RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r - P i e r r e s à c h a s s e r 
| — Diamètre précis — 
P i e r r e s - b o u s s o l e s p o u r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e . 
I THEURILLAT & C° 
pOi^EN-RUY 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R . 3Î91 
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"ri r r ni tin I l l l l l l l l ï un mu Mil n II Ill IUI m ll l l l l i i l l l l l ni m M ni uni m ni i mil i l l l l l l l l i." 
Echappements de 3% à 24'" dans tous les genres et qualités 
Compteurs de sport. Pivotages et finissages 
Grand choix d'axes d'exportation pivotes pr les fournituriste s 
toutes les marques connues sur le marché. 
Installation moderne Qualité garantie Grande production 
La fabrique de l'avenir pour n'importe quel genre de pivotage 
et au plus juste prix. 
Maison fondée en 1914 
Gustave Sandoz, St-Martin 
Téléphone No. 106. (Val-de-Ruz, Neuchâtel) 
Vis-Décolletages de hante précision 
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie, Appareils et 
Instruments divers, etc., etc. 
Fabrique: J Ï 6 6 I * Cie 
GELTERKINDEN - Suisse 
Bureau d'Ingénieur-i 
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 
LAUSANNE JL B u n n i n n GENÈVE 
2, Grand-Pont * * • ^ * * 9 • • • * * • • 20, rue de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'Etranger, marques, dessins et 
modèles industriels. Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h. ù son 
bureau de La Chaax-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, 
rendez-vous surplace pour tes autres localités de la région. 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignement commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges Faessli 
Licencié es sciences com. et écon. — Expert 
comptabe A.S.E. — Diplôme Chambre suisse 
pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 
installations de dépoussiérage 
pour tours à pol i r , lapidaires. 
Aspiration des vapeurs de bains de chromage, 
de dorage et autres. 
Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande, Téléphone 23.74 
ALFRED RUEFLI, ventiofions BIENNE 
Excellentes références. Route de Boujean 52 a. 
